










~Will~ g:q:: l-r 8 *O>~ ~=WJ~nf I> .g" f 0>-WJ~""fti, *c:JtO>!VH& ~: 
e p -r, i¥i::nO>•~a e: ~t:1f0>7c>J><~anfa~ ~ n -r p t.: e: ~ n -r p .g o1' 1 7c>J>< 
*0) ~11J!l!U\!tnff\!t;iO>,~,n' t; tfE?jitlt..--r 8 *me: fW. -r P t.: O)""f~i ~ P n' e: ~ 
n -r p .g 0) ti, oo~DO)•~-r-- ~> .g d21 :m.f-tO>WJ~~ati, •~an' t; ?JR~ ~ n 
t.:fJTRHl!tO>**iEa- {)'P"fP .g, c ~ tL -r P .go 8 *g)!tC:WJ~~l!tti, ~t: 7 
Jv ~ 1 ~~e: -~~f* t: ~> .g O>""fti ~ P n' e: ;mft ~ tL .g;:: e: t ~> IJ, 88 
0),~"{"~ l Pf!HW. ~ff-l"f P _go 
8 *~a e: WJ~~aO>~IHW.ttti, .rr-r 0)•~ ~= J:: IJ ~ffa~ t:ff- ~ n .go ··fl&J 
n#= · nrHt!llmfi~O>jjljj.f.\:nf, ilff~l!l7 Jv ~ 1 ~f~ae: 8 *~\!tO)~~-~ e: e-r ~4 
14 · lO:tJ{ §~I> tf t; tLt.:;:: C: ti, lA< ~!l t; tL -r P .g a131 -jj, WJ~~l!tO>tif 
m: c l-r' ~~i*-.E.\:ti24tJ{ § ~ 1~tial ~ tL .g o141 .:: tL t; ti' 8 *O)Cf:~jt t:11t 
~c-reiJ, ~<O>tJ{§#ft•0>7~~1~~c8*mO>~~~e:-•~ 
.g 0151 ~~ i*-.E.\:0) ~jt ~ *-=F 51 m c -rh J:: -5o 
o 100~\!tti, mm t: r ~ ni iJf < .g;:: c ~i!!Ht .g qj 
0 100~\!tti, ~amt:;tfpiif~i!lttt.go ~~if. -~lfO);tfPfff'ti, mm 
""f~lf~ fL~ Po f fL~I:, Z:O)J:: j ~jj-00j)!tiJffiU,A. ~ tLf.: ~ t3 li, 
~-r -piff t: ~ .g ;ij!;1liJ~'}i t; tL .g qj 
0 100~\!tt;l:, j)!tm t:..b t.: -:J J,:J.J:0>-1-ff~ ~i!lt tt .g qj 
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7 Jv 7' 1 B'&O) .:i'l.#}} J: IJ 5l'. ·c B * B! c ¥J]fH!ii, 1-:t.l 0) J: 7 1:: !U[fl». l-e 
P Go c ;:: 61J~·J! 1:: f-H(Il 1::J:~~ G c, t::.. c .t (;f/XO) J: 7 7J: f§Jl.~ IJ~· it Go 
1 . :;:§'IE~Hl!i:: :t:,·p -c B ¥J]iilii § B!O)B!Ji~ ii'J17J: G.f:~-@-H'it Go lfrh• 7J: 
Pj ~li!JU'H!-c·(;J: lan kantaj c-g7#}}-@-IJ~'itGo rnnR-th(;f llJ:P 
· fr< J -c·itGo 
2. t!J~ll]O)B~ffii]'('·~IJ~·:1:f' M~-@-IJ~·it Go t::.. c .tu:·, 1:1:f' G · {W.-c P 
G J (;l:, Jli_ijfW~!'C·(;J:J&I-:zd~O) I ssokjos'ta · talmas'taj IJ~·i\lf~ c ~ h 
3 . lliJ~ll]O) .F!'Hi 1:: t ~ IJ~· it Go t::.. c .t (;f, 
( f9!J 1) mal hanmalika tailjowa s'ta. 
J:O))C(;J:, i\lf~O)B*~!'C'ii I.~IJ~'-liJt~"'"J"l7IU::..j clJ:Go 
.1-:J,J:O)g~ .~.1Jt B ¥J] iilii § ~!O)~J10)f§tl c l-c11H~-c· ~ G 0) -c· it G IJ~-,' 7 ' 3 
0) lliJ~ll] (::Ilk] l"l (;l:J! t::J!o-* it G r.,~~ IJ~· it Go 
B *B! 1:: ti, pJT~~ ±B! ~7FT c ~ h -c ~ t::..lliJ~ll] I/\ · :f/j IJ~· it Go ¥J]fW 
B!t::ttht::tJ.tJ.'f§~TGlliJ~ll]IJtitGo *m-c·ti, fh~tlOo j;\j 1:: 
f§~TG tO)(;l: ln!n, lnj -c·it IJ, l:i/j t::f§~TG tO)(;l: lka, i J -c· 
it G o1"' X: HflfiJX:-t G 7 .t -c·.i: ~ 7J: f!llh ~ ~ T G ;:: h G 0) lliJ~ll] ii, B li!J1 f,Iij-g 
B~O)r,.~-c·'i!flP-f!i:~7FTo tz:.-c· j;\ · :fij t::-:JP"lr"~~(::lJ:GJ:jlJ: 
;:: c IJ~·, IPJ,f~(:: ln!n ; kaj -c·t r.,~~c 7J: Go t::.. c .t L:f, ;:: h G O)lliJ~ll](;J:, 
f 0) ltl ii t:: :t:>· P -c c· 0) J: -5 7J: ~J11J~· it G IJ•, c P -5 J: -5 7J: ;:: c -c· it G o 
it::.., I/\ · :fij c I nln · kaj ~ J:~~ G c, ~-c 0) .~-c·-3&-t G h tt-c· 
(;J: 7J: P o * J'l: 0) 3 0) J: 7 t:: ~J1 t it Go ;:: 0) J: -5 7J: ~J11J~'1-t!! t:: t it G IJ• c·· 
-5 IJ' c P -5 ;:: c t J!l!iKit G r.,~~-c· it Go 
*mO):l:~-t G c;:: 6 ii, ;!1(0);:: c-c· it Go I nln · ka (/\ · :fi) J ti, 
c· -5 P 7 ·fi'flt ~ 1# "'") t::..lliJ~l1J-c· it G h'o f 0) ltlii ti, 1[ P t:: c· 0) J: 7 t::J17J: 
!Wl~'Hg(7) I nin ( i;J:) J c lka ( 7J'') J 17 
G n'o i t::., r /\ · :iij C: 0) ffli!O)~n~· .t G C: T h (;f, C:, -) P -) .tJJ.; iln', 
C: P -) J:: -) t:t ,r~i, "C' .t G o 
;:O):$:"C'Ii, rn!n · ka (/\ · tf)J t::"JP-Cfi'E*c·'O)J:: -J t:t;: C: n{Nh 
h 'l ~ t::.n' ~ Jt 'l ~ < o 19tl.C: l--r~m:~?-*!X · ~PJ!f~~B£':0)~5?, ~ C: IJ .t lf-G o 
1-1 ~m:~?-*£':0)~5?_191 
rn!n · kaj (;!:, !IJJ~"J(::~TG·o !IJJ~"JC:(i rmxJ:, ~~C:~~O)r,,O))( 
?!1'11~f,%J ~ .t G h l, r .t G ~g'J;~mi 1::~*% l t::. IJ ~ 13 ~ h, ~'fl~ ~ *-
/FTGt~;ltO)f~iUJ ~-*TC: ~h'lPGo 
!IJJ~"J(;!:, ,f§M'I'i (E).(:Piif.il:iil't1) C:, ~;J:m·[j:~£~1:: l'l, ,f§l[~{,%0) 
17- ~!FT~ !IJJ~"l C: , :@':r!t ~ :I.JD X. G 1mflf.7~"11:: .=51-~ h Go r n!nj lifill!IJJ~"J 1::, 
rkaj (;!:~!IJJ~"J I::~T Go 
r n!n J n~-~ T G 1m !IJJ~"l C: P -) 0) (;!: , r ;@':D;K ~ :I.JD .Z G ;: C: J:: IJ 5C * ~;Jt 1>!1: 
n~t:t<, f;'E-?lfl3*i1'i~~;(~·[j:J tfJP!IJJ~"l"C'J:JGo rn!nj (;!:, MP.~O)m 
titiC: P·-j :@':f!t~t;f-1:,, f.i4 O)~~lFTo 
;:ni::Ml rkaJ O)~TG~!IJJ~"lli, /kO)J::-JI::*Jii.'JE~hGo r~1.11.J~"1 
IHt --r ~ ~ *- h l , fill!IJJ~"l 0) J:: -J t:t ~o ~:-tin~- t:t < , -t§ M·t1 e: ~tmf.EJ n~- .t 
G ;: C: ~'*flU C: T G !IJJ~"l"C' .t Go rka (:if) J li, ±.f~ ~ ~T~ !IJJ~"l"C' .t Go 
.&P t, ~,:(~0) ±.f*"C' .t G;: C: ~!FT t 0)"('' .t G, C: ~ h Go 
.L-:LJ: n~-~m:~ ?-*!X 0) ~5?. "C' .t G n~-, ;: h '= *i l--r li *-'f 0) r.,, ,m,~ n~- .t G o ~ 
-.~(;!:, rn!n: ka (/\ · :ii)J O)_!'!.f*l'l1fJffl?!I::"JP'lN&ll"PiJPC: 
P-) ;:C:"C'J:JGo ~.=ti, ~!IJJ~liJO),f§M·f>!I:"C'J:JGo .&P-G, ~glif§liO)f.iJ:iil 
i.JJ{,% n' G f O)~'fl~ n{i:ft'JE ~ h, ~ !IJJ~"-1 li f h ~ flt!~flil:: T G 1:: T ~-- t:t P, C: 
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1-2 filJ!f/'\ilBJX0)~5?.11 " 1 
IWJ~lll&LfWJfJJ~lll (~~~) ti1HH'fl!X:PtiftlgO)~n!l-lf~:JtJ c ~ hGo 
lftgt;:I:.···WJ~llla:- ffl l> G.:. c ti: < t 0) i i l''ftl l> G h G J .t~ifnt .j) Go 
IWJ~llltiftgO)f_i4 ti:~~l£a:-f!J3~T G~ift:Jtlh G hGd lka (if)Jti, 
f;$gt:JtlPGhGWJ~ll]t:~l, .±:t~a:-~To lka (:lf')j 0) 1~#7Jicti:ftl?!c 
l"lfJJ~ll]doi- {t-Jv} O)ti!H~a:-~T.t~{fiJ~'.j)Go ··<~.'ani- {.:Y-t-1) 0) 
1m~~a:-~-Td 
WJ~PJO)J:j:t t:ti, f:fgt: t Jtlgt: t ftlP G h G t O)iJ~'.j) Go I n1n (;\ )j 
ti=.nt:~TGo 
I :li c I\ O)li\'[JJIJ ti B *~~l'' t 1E~T G 0) iJtq:t 4 l!litl'' .j) G iJ~-, !j!}jf.t.f~~l'' 
tT&IPJL::i'!Ji:t:-i/ga c -'wn/-nwn O)li\'[JjiJiJ~'.j)Go ln'l-fO)ftll>Gh 
G fi!OO ti£,-f' l t B *~~ c IPJ L:: l'' ti ti: P d 
~ilJl!!f.E£:0)~5?,""(''(;:1:., I!\· :lij c ln1n · ka (1\ · :li)j O)ra1t:tiftlP G h 
Gfi!OO t:f'niJt.j) G c ~ h Go .:. ht:-:J P"l ~ f:fB~;J:g&ti ti: P iJt, f.LSil. 
l'' ti;KO) J:. 7 t: ti: Go 
CDIPJ L:: ;;tO;j;:O))(""('' l:!fj lka ( :lf')j iJ~'fflp G hti: iJ~' G, t O)f:jf:JiiiJ~'J1ti: 
G~ifo f7tl c l"l (f71J 1) iJ~'.j) tf' G h Go 
®B*~~l''ti 1/\j iJtji:)Hif~hGPJft: lka(:lf)j n~·!~hG.t~ifo !j!}jf.t.f~~ 
""(''(;:!:., ;1(0))((;:1:..:.:·< ~~O))(""(''.j)Go 
(f7tl2) ne:ka kipuni cohci anhta. 
f.L. (;:!:. ~53-;/)~' J:. < ti: p 0 
.1-:J,J:iJt ln1n·ka (1\·:7/)j t:*1TGfiU!i:0)~5?,0)f7tll''.j)Go =.nGt:ti 
:#~0) r"11l~L'i':\ n~· .j) Go t h ti, ~fi~5?.n~·*~:r.\a~ t: I n1n · ka ( /\ · if) J a: 1R 
JJIJ l"l PG t!. tt-r--~~~0) ftl?! t: -:JP -r titF*IB ti: g & a: l"l P ti: P, c P 7 
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;: C 1''3:> Go ;:IJ);: C IJ' i; ln!n · ka (!\ · :7/)J il)~Jf9'i:ti3't5t!J: ~ ht:: C 
ti -g llli't:: ll o ¥::ti ti::. il) .ri?. t:: fB!ll iJ: n~· i; ~*a: jtt~ -c ll-=> t:: o t il)~~ 
>~U4ti :ffl.f-t :x:-:f.n' ~; c -=> t:: o fiE-=> -c *fliii il)f9JJ x ti ::klif~5t x ¥f'F ~ n' ~; il) 51 
m-c·J:JGo 
2 ln'in • ka (/\ · :fJ)J O)~ff • }ij~~ 
;:IJ):li[-c'·ti, lnin · ka (!\ · :7/)J IJ)•iiJ!t · ffli!IJ)~~~=-:JP-c Je.-z-;QJ 
< 0 
2-1 r;g;~l!J+ninj r;g;~P]+kaj IJ)'I!,flil)&_T}}J 
4-@J IJ)~*IJ)*E*, I nin · kaj IJ)·iiJ!t c l-e /XIJ)::. c N';J: -ft~ti§i ~ h Go 
IlP t I ;g; ~l!l + ka ti5:Jn l 'i!OO t:: ~~fl 1J a: 1#-:J o t h J: IJ 1& il) lif~5t ti, £·-r· l 
t~-z-n~· r;g;~P]+kaj t::M-tG~,£~1'·tild:Po ::.ttt::&:l, l;g;~ll]+ninj 
tiU::Pii!OOt::~~ft:ha.-t#-:Jo thJ: IJf&, x*i-c·n~· r;g;~l!J+n!nj t::M-t 
G~X~c Id: IJ-? Go a~t::tif&mll)x;J:-c·n~·.z.nt::M-tG~X~t::;J: IJ-? Go 
r ;g; ~l!l+kaj IJ~'5* P~OO t=~~fl :ha: 1#-:J c p j ;: c ti' /Xil) J: j Id: ;: c 
-c·J:> Go r;g;~l!J+kaJ li, t h/J{-;%;1: hG xr:f:l-c·, t IJ)T <··f&t::J:J IJ Jto-t 
fl1 t:: h- -c t IJ) ;g; ~l!J t:: M-t G ~,£~a: Id: T ~ft c *5~-t Go t l -c, t IJ) *5~-c· 
f~tl] a_, if.t .:t Go t:: c .:t L:f/x IJ) J: -) t:: Id: Go 
(f9tl3) op'a nEka mal k'!thmata op'ahl kllkonohko is'n!n 
Jr.~A.:fLn{ ::.ct;f :Vi\\!:::·c Jr.~A.a.- 51P-c PG 
kosll alu ? 
IJ) a_, ~lJ-::> -c G ? 
(f9JJ3) IJ)j:~~' lnEka (:fLIJqj ti, lkllkonohko is' (512:-:Jtt-z-
P)j c lal (~GG)J IJ)~1Jc*E~l-? Go ln'l, ~~t=tHfJ:tic*E~ 
·t,fiJ)f~tiJa.-if.t.:tGo lnan!n (:fLti)J c-thli, ::.ttti lal (~GG)J;!: 
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"C'il'il'-:Jlli "5o cZ:6iJ~', Z:)-tnt::fgi!;J((l'')t:t,-iJ>l< ~-:J"lli "5o 
filri5~ ~ G t!, 
nanln · · · kosll alu ? 
;fLti ··· (7) "1i: ~D -:Jl ~ ? 
c P "5 z: c t: ~ ~ il' G -c·.}) ~ o z: (7) J:: "5 ~ z: c il' G, I i; ~"1 + kaJ ti~JE P 
~!m t: l iJ>Jit;t~ 1J a: t#t~ ~ p z: c il~' h iJ> ~ 0 
J:O) ka (7)•11~ c ti~ ~ V) r i; ~"1+ n!nj il~'J.t p ii!lm t:J;t~ 1J a: t#-:J c p 
j z: c ti, :XO) J:: j ~ z: c "('',}) ~ 0 r ~ ~"1 +nlnj ;6{ < ~ c' f O)f&O)*~:lltt 
ti, ~~ ~ IR-I:JJnil~'.l) ~ * -c·t (7) ~~"1 t=M l-r (7)*~:® c. Je.ftX ~ n -cl* "5o 
~~~!R-I:JJncti, )CO)*t-VJ cil', f-!J!O) ~~~"l+nlnj O).})~fli?Jf"C'.})~o 
(f§Jj 4) (thenisl) lll nanm joki oki coneto hako is'os'ciman 
l"l 
kisuli puc'oknln kosin tEpupuni klli tokpunita. 
t_Hf.J il~· .Eu: Jtg A. t~ (7) ti *g(l7t il~· fl1 (7) t,- il' t·f-c·.}) ~ o 
t~c.:U! (f7tl4) t:t,'P"lti, lnanln (oflti)J cP)J::jt: ln!n (/\)J 
il{-:JP"lP~Z:ct:J::V), lnanln (1'Lti)J ti}!!fffi~rrli!in"!i:~.Z, lhako 
is' os' ( l"l P t~ )J t: i "('' il' il' ~ o I nEka ( ;fLiJ~')J c T ~ c, f hti I o 
(*)J ctt;itl, icon (JW)J t:M-t~}!!f;ff~rrP!in"!i::JfJIJ.ltl, tn-c·f~iiJ 
~~.Z"lli 7o f(l)tt;*, lhako is'os' (l"lPt~)J O)ph>Q)~_::fj~iJ{ 
~< ~-:J"lli j(l)"(''.})~o 
c z: 6 "(''' r ~ ~"l+kaj (7)' f (7) -t <''1&(7)*~:® c tt;{j- l f~iiJ a:~ .z ~ c 
p j •11 ~ t = J:: V) ' }!! f;ffl~rr!i !in If! (7) ?Jf~lt:l:J~ ti' r ~ ~"1 + ka J c ~ n ~ z: c 
;6{_$; Po r ~~"l+nlnj ti, ~~ ~ IR -I:]] ;h.*"('' f (7) i;~ll] t:M-t ~ *~:® c ~ ~ 
z: c il' G i!HiL il~·1:. l: ~-t < , JJ?:JIIJ c l"ll!!! tt G n ~ o fil. l, ( f7tl 4 ) (7) J:: "5 
t:}!!f;ff~rrPiifJr*JO)tJ]~Il] c' f O)f& t:,}) ~ t}J~Ilj(l)jijf~ft±.~~il{IPJ-"C',}) ~~it 
ti:r3'J-c·.l) ~ 0 z: (7)1Jifti}!!f*f~rrP!inr*J(7)fiff~~:t~~ti, ~Jffi(l)~it c. tiJ2! t:: 
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I nlnj "C'/R 2' h G o 
J!f:ff~Mfiffi]yl;j(J)jijf~'IJ.±.~~~ lnlnJ "C'/RT~1?JiJ~', 't 7-f!~~ GhGo 
( 1911 5 ) kinin cohahss'ciman klnjonln cohahaci anhas'ton 
f~ !i lff 2: t;: -:> t::. n~· f~3( !i ftf 2: -c· ~ n' -:> t::. 
kllimi ikosita. 
J!f:ffr~Mrili1'i (:: t>'tt G JiJf~'ll.±.~~(J: lkaj "C'/R ~ h G (7) n~·~Ji"C' it Go c .:. .:S 
iJ>'Inlnj "C'/R2'hG~fJ'titGo .:.(7)1911)'HJ~~ lnlnj (7)Jtjji;J:f), lnlnJ 
!i, .:. h n~·-=> < ~ ~"1 ~ f-tl!(7) ~ ~"1 cM~~ 2' -t!: G c P 7 ~~~E ~ 1#--=>.:. c n"T m 
2-h.G(J)"C'itGo 
.l..:l_l: "C' afl G n' 1:: ~ -:> t::. (7) !i/x (7).:. c "C' it Go I~ ~"1 +nlnj !i J.t P ft!!HH:: 
J~W :1J ~ 1#-;' r ~ ~PJ+kaj (;!:3JE Pft!!m I::J~W :1J ~ 1#--::> 0 .:. (7).:. c J: fJ J!f:f 
f~MfiffiJyl;j(l)JiJf~'ll.±.~~!i lkaJ "C'/R2'hGo c.:..:sn~·.:.nt::f§tl)'H~'itfJ, f 
O)f§tl )'H' G I nlnJ !i, ~ ~"1 ~M~~ 2' -t!: G c P 7 11: 'K ~ 1#--=> .:. c n~· h n' G o 
2-2 l*iEr,,~PJ+n!n · kaj 
l*iEr,,~PJ+n'in · kaj (::--::> P "l (;!:, ¥i'f(7) *[] G ft!lm"C' (;J:, fiE:* it i fJ § & 
2' h "l P ~ P J: 7 "C' it Go J..Tf 1::, .:. (7) r,,Jm 1::--=> P "l ~*T Go 
2-2-1 lnuku+kaj 
!W3~~~(7) I nukuj !i, B *~~~=~ l t::.~fi-1::;7((7)1911xn' G f!Jl G n' ~ J: 7 
l::=im fJ (7)~iJ~'IlJI!E"C' it Go 
( 1911 6 ) noka anhss'lm nuka hss'o ? 
t.rHn>' l/Pi'·::>f~6 ~ftil" l t::. n'? 
(1911 7) ilicoli chacko is'll t:s ot'on sonsEDi piDklsi uslmjo 
.t t Z: t ~ l"l PG ~ it G 7t~n~· 1:: ~ 1:: ~*plj:;Ql'IJ 
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nuka kaciko kas'tan1n mall! hss'ta. 
mth'ii f~-:J""f 1T-:Jf.:(:Pj-~ 'N-:Jf.:o 
( 'Wtl 8 ) koki nuka opsn1nja ? 
f ;:. ~t. iJ~' -'* ;J: p 0) iJ> 0 
( f ;:. t = ~ iJ~' -'* ;J: p 0) iJ> ) 
f ;:. ~ iJ> -'* ;J: p iJ> b. 0 
(f;:.t:~iJ' )il;;J:PiJ'b.) 
( 'Wtl6) 0) I nukaj ti l~iJ~'J c 0) &~ l j ~ o 
(19tl7) O)~{t l~iJ>iJfj (:O)lJ.~l j ~0 (f§tl8) O)~{tt;:l:, l~t.iJ~'J 
c t l~lfiJ>iJ~'J c t~l j ~0 
I nukaj 0)-~!-e l~iJ~'J c l~lfiJ' iJfj 0) [ij~ ~ !JLh-t h ttc·, ;:. hti 
llf~c·ffilJ!iL iJ~·~-r· ~ ~rzg c iJ: ~ o c· ti;:. O)llf~ ~ ~ M?:R:-t ~ )Ji;t; ti it~ 0) 
-c· it 6 j n'o l~t.n~·J ti, ~M1Hltt: l n'mn h iJ: P;:. c iJfi f't~t~ ~ h 
~o liJ'l, ::.nc·ti/f3'C7j-c·it~o lnukaj iJf l~lfiJ''J c l~iJ'iJ''J 0) 
e:·· t G ~ /tll;f:-9 ~ n'ti, -ffJ:~!~liitc·t X:H*t: J: -:J -cM?:P:-t ~ J: IJ n#:..iJ''iJ: 
Po f 0)~ I'J t:;xO)*HJ!IM"J~~i:fi:i:l;iJ<'it ~ o if'~- t: I nukaj 0)~~~ 
I nukunka ( ~t. n') J ~m P ~ ni;t; iJ'' it ~ o 
( f§tl 9 ) koki nukunka opsn1nja ? 
t ::. ~ n' m iJ: p n' b. o 
I nukunka ( ~iJ' )J ~ f~ j ;:. c t: J: IJ ~~ n'J c· it~ ;:. c iJ<'aJHl]f t: ;J: ~ o 
~=t=, ~!Sli§~O)~{t-c·ti, 1:.-- f-;f,-:,; 3 :.---c·!RlJIJ-t~::.ciJ''it~o 
(f§tllO) nuka was'na? 
~ iJ' 7IU.: iJ' iJ: o 
~t. 7Jf * t.: iJ' ;J: 0 
U9tllO) tiJ:~~-c·"N .t ti l~t.n'J -c·it IJ, ~~~-c·"N .t t:f l~iJ''J -c·it 
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c.:::.')-(" lnuka (gl_f.p)j c~7~il', £,·f'lt~~!:t~?J~'**':::f(L;6~-~ 
1'' ifJ G n' h n' G ~Pc P 7 h ttl''L:l: ~ Po 1H~ti h n' --:J T PG (J) t::: I nuka 
( 8ln' )j c i§ 7 .1:~-@-:1.1~- ifJ Go * t.::.::: (J).l:~-@-(J) I nuka (8ln' )J -r:-~ ~ tL G :ti 
ti, ..::::AfB;t:::~.&G ~Po 
( f7tlll) nuka m oh! cul alas\) ? 
8l n' :~.~qm G ~ P c -~· --:J t.:: n' o 
( 8l n' :~.~~-~o G ~ P c -r:- t ~. --:J t.:: (J) n') 
.::: ht:l:, ifJ GW-6-:ti~ A.-7 :~.~~-~i1fr,, lTP M~iiDl''ifJ Go .:::(!)~-@-, lnuka 
(8ln')J ti, -Af*fltt~~lTPGo 
(f7tl12) nuka cukll cul alas'na? 
gl_;6> :~.~~- 71:60. .::: c -~· --:J t.:: n'o 
( ~ n' :~.~~-71: 60. c -r:- t -~· --:J t.:: n' ) 
.::: h ti, ifJ G ~ :1.1~'7EAJ2: ,@!, --t- ~-~·Pili l T i§ --:J -c PG g~"('- ifJ Go .::: (J)~ 
iiD (J) I nuka ( ~ n' )J t::: J:: --:J T~ ~ h G :ti ti, 7E/d2: ,@!, --f-1'' ifJ Go fiE --:J -c.::: 
(J)~-@-(J) I nukaj ti=At3; cM l 7 Go 
1-:J.l:(J).::: c n' G I nuka (~n' )j t::: J:: --:J -c~ ~ tL G (J) ti, ';% t:::-= AfB;-r:- ifJ 
G httl''ti~P.::: c ?Jff!Jl G n'(:~ Go 
2-2-2 r nuku +n!nj 
l*lEr,,~llJ+n!nj t::: -::n ~ -c t, fiE* tic A c'' a & ~ h T ~ P J:: 7 1'' ifJ Go 
*:tl ti, x¥-i'Prl'b r:p t= /J((J)f91J ~ Je. pili l t.:: o 
( f91J13) nukun nomankn!m mollaso ilon!n cul ani ? 
8ln'ti <fJAt.:: < G P~GG~Pl''.::: 7 TG c -~· 7 (J)o 
.::: hti, .±.A0(J)~~ntt,-¥{~P ~A t:::M l P~h- ~a --:J T P G~iiDl'' ifJ 
Go fj5)f,if{(J)f9tj tiMartin,B;:(J)t'F:a= t::: t /HT < G o1121 
( f91Jl4) nukun!n pame ea taka ocum s'as'te:jo. 
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"Someone I know" wet his bed last night/ 
.:.nGO)f9tlJ:.IJ;9(0).:.c7J~·-g.zGo lnukunln (~l.i'(i)J ti, lnuka (~ff 
n'ii)J cti~~IJ, l~n'~/diJ CP7J:.7t=-~t:lil'MlH}tn~o 
.:. O)~~t= t, ~ltr· J:> G n' c P 7 .:. c tHt~!O) ~$:tit= ti h n' -:J -r PG 0) 
-c-J:>Go lnukaj O)~~cfPJf~O),Bti, fht:J:.IJ~~hG=tin~·w;:::Af3; 
t:~JtiE ~ h -z- P ~Pc P 7.:. c -c·J:> Go (f9!Jl3) O)~~ti-Aft, (f§tll4) 
O)~~ti=Af3; n'::: Af3;-c· J:> Go f!! l, fliT Af,j;O) A~.:. h t: J:. IJ ~ l -r P 
Gil'ti, X:D*t:J:.-:J'"(O)h-Ml7 Go 
2-3 ~JO£~~t:~r,,~PJ ~-S'tr~r,HH~ 
~,£Jztt~~ t=~r,,~PJ ~ -s-tr~r,, '!kf~t= t.J ~~ -r, a*~! c WJ~~!t= t::J:.~~n~·j: 
f'Go W'l~~!-c''(i, i'!f~;.±~!ti ln!n · kaj O)c··ty G -c·-c·t~l7 Go 
(f7tl15) ikosi muosipnik'a? 
.:_ h i,){fiiJ-c''T il'o 
(.:. h ti fiiJ-c·-t n' l 
ikosln muosipnik'a ? 
.:. hti fiiJ-c·-t n'o 
(f9tl15) O)J:. 7 t: ln!n · kaj O)~X::1J~fflP 7 G cThti', rmi=tit=~~il{J:> 
G O)tJ' c·· 7 n', J:> G c -t G cc·· 7 P 7 ~n~·J:> G n', c P 7.:. c n~·r,u~t= ~ 
Go ?i83~xf\: t: J:. h ti, I M c -t« ~ t 0) il{~jf~ l -r P ~ P, P ~ ~ IJ 0) 
r,,p(:fh (n.in .. ·-=ti?±) ~ffiPG.:.cti, *@Mt:, ct::l:.~;t~Pt:l-z­
t, ~Jm-c''ti~Pj c~hGo c.:.07J{~@]O)ID~i].:Jll:-c'·t::J:.:XO)f9tlil{h--vil'-:J 
t:::. o ;!:~ iJjj ti, _7-. l < ~-:J '"[ ~ P=A il~-f~t.'~fl}~ l, ~! l ~&9 G c .:. 0 -c· J:> 
Go 
( f9tl16) ciklm conkoDin muecjo ? 
~ wrx.!! fliT t.: p 0 
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( f9Ul7) i sa lama talphEDi conkoni ta mwonka ? 
:BP~ IJ Jv~ /1 J!JJ'J:.ii' -WfPTid::J.o 
.::O)J: 7 c:::, P ~ iJ: I) O)r",Pl''FJf~~.:l:J~iJf ln"inj l''~ ~ tLG~itt it:> Go 
1 /7 * -? / Hm11!J:t:J: -:Jl t P ~ iJ: IJ O)r",P t: ln"inj iJffflp t; hG~ 
..g. t it:> G .:: c. iJf, ~ru~ ~ tL -r p G o 
.:: 0).:: c li, /J\0) J: 7 t: ~l; L 7 G l'' it:> 0 7 o ~ i'', ?lEE £1::0) lifiJtiHjjO).i!O 
<, :Rif-t: ht~ GB *O)fi~O)*S51/:, B *~~h~,~~tll ~-9-X. t~O)l''li !J: P iJ' 
c ~X. t; h Go ~~O)Jli~l'' I n"in • kaj t: it:> t~ G WJ~lil ~ ~-t G 0) liB*~~ 
0) l?l'' it:> G h• t;, ~~tll ~ -9- X. t~ c -t h liB *~~l'' it:> Go !iX: P ti, ~~~~1*1 
O))Jjt~B1~Jit: J: I) , t!~O)~ti~ ~ t'<f-:::> I n!nj iJf.:: 0) J: 7 IJ:1~itt: t f~ffl 
~tLGt:~-:Jt~, ctM-Ii-Go J!t:ti, ;b;,:O)M~t~hGO)l''tilJ:PiJ'c 
.~. h h Go f h ti, ?i EE £1:: 0)1Jk h h t~ ~ f4 iJ~'Uif.ft ~~ c li~ iJ: -:J -c, "i5 Pif,f 
RO)~~eO)ae~M~it:>-:Jko ~k, B*c~~O)*if,fO)~ffl~M~~ 
t; VC t.& X. G ~f4iJ~'iffrJ~R ~ h -c P t~ t~ .16 t:, ~*47Jf{f~:SfB1l'' it:> 1J, Uif.{-'C 
~~l'' ti.:: O)fjrJ iJ~' it:> G f¥&-Jl&EI1 iJ: *Uil'' it:> G .:: c ~ ?R::<i::l'' ~ G t~ lt 0) t 0) 
l'' ti ~J: h· -:J t~ 0) l'' ti ~J: P n' c. t ~ x. c; tL G 0 
2-4 ~:<£(11*Uil.t::BttG ln"inj c lkaj 
~:<EE11*f~ti, ~~lil-'\-'xO)fflfg t: J: -:J -c ~f)O)WiJ~'[~JJrJ ~ h G iJ~', .:: 0) 
.!i['"('' li f 0)-{f~ ~ c IJ it:> lt' Go 
~ i'', iS ~lij)CO)~JE t:-:::> p l ~ l ~ < 0 iS ~li])C 0)~:<£ li, if]Hi;b;,:O) J: 7 
iJ: *Ui t: !J: Go 
( f91J18) klko_!! k'umi anios'ta. 
t tL ti .J'l'' ~J: n' -:J t~ o 
( f91Jl8) 0)~.-g. lk'um ( .J<) J t: ti I iJ iJ~'-:::> < 0) iJ~'-]lf]Hi 0) *!~ l'' it:> Go l'' 
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ti lk'umi (.Jt:b~)J ~ lk'um!n (.Jtti)J c"('·2;~P:b'CPJC, Z:h.tiliT 
i'lE"C' it Go /XO) J: "5 ~f7tl :b~ it Go 
( f7tl19) kllona k'oman!n ikwanle:sonse:n! i cok!n anios'ta. 
l:b'l -r~·ti '$JIH*71:.1:0) ~ti ~:b'··:Jt:::.o 
Z:O)J: j t: ln!nj tf~P j G c i'h.t;f, ln!nj lkaj O)~tililJ:b', c P 
jZ:c:b{F",Mlt:~Go ~~ti, lcok (~)J t: l!n (ti)J ~-::>ttGC~~ 
~).¥](:1(] ~ *JJtt: ~ G c 1ti .Z Go 
»-: t: 'i§i:Ea(J ~ I opsta ( ~ P )J t:-::> P "l 5e. Go ::. O).i:~ii' t: t B *~i.t c 0) 
~~:b,·~~<lb G n Go 
(f§tl20) nahanthe mus!n puthakj_ opsso? 
;fL t: lilT :b' *.Ei b :b'' ~ P o 
( f7tl21) kunk!mc! n!l he:kjolhal panpopi opsta. 
j-::> C j l ~a- ~~iRT G 1Ji;J::.iJ>' ~ Po 
(f§tl21) 0) lpanpop (1Ji!)J ti, B*~i.t"C·ti 1/\j ~-::>ttG.f:~i:i':b''$Po 
l :b' l :M~~i.t-c· ti I panpop!nj c T G c ~~~I.¥Ja(J ~ *mt: ~ Go 
(f91J21) O))("C·ti, IMiRJ TGA:b{fltl~~h.GZ:c:b''itGo Z:O)~i:i' 
IMiRJ TGAti lni:nJ -c·~-tz:c:b''$Po 
( f§tl22) ilohan konkjonsokesoto mankin!n kacokti:l a pheso ··· 
.::O)J::jfj: ::l't~O)qot"('' t ~~l! '$/:1i9€t:::. t WJ"('' 
pulphjoni:l malhan!n ili opsos'ta. 
(f7tl22) O)~i:i', Z:O)J:jt: 1-ni:n-i (-/\-;fi')j O)fJI.bii'h-ttiJ>'ii!fJm 
-c- it Go l :b' l, I -ka -ka (- :fi- :fi')j O)fJI.bii'h -tt t -c· 2; Go f 0)~ 
i:i'ti, lmankika···malhan!n (~~:b{···N"5)J i"C':b'' lil (Z:c)Jt::b':b' 
G }lf;ff~:Mi.il'il c 5e. flit~ n Go I -ni:n -ni:n (-/\-/\ )J I -ka -ni: n (-
/\-;if')J O)*Jlbi:i'h-ttti, ~1J~H~~c5e.Gh.Go 
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;:: ;:: 1.'' I ~n!n opsta ( ~ti ti: P )J ~.~~-5m~a'~-c- ih G c P 7 ;:: c t:M-t G 
~~atJ 1.1~·~,~ t: ti: Go ~Jllltl t;l:;b(O) J: 7 t: ti: Go 
I n'inj t: ti, =tmO)~~~n~· ih G c -~- h h Go if' lt!»!J 0)~~~ I.Jf ih Go 
;:: ;:: "t''P 7 t!»!c ti, ih G ~J!ia:- c IJ ih tf', f ht:M LT~~atJ a: :IJO .t G, c 
P 7 !l:J!iRt:-t Go t!»!t: J: ') T c IJ ih tf'G h G ~J%0)5{;0)~~~~;J:.fifi1.''ih Go 
't5-1JO)~~~~;J:. IM~~J "t''ihGo Z:;fl(:"JPT(;l:7Jl1.''~#.1ltJLf::o 
-:X:r:J:lt:=@]J..:J,_lln'inj il~'tf:\T < Gj:j}jJS-t:t;l:, fhGO)~~~~;l:;b(O)J: 7 
t:ti:Go -@]§0) ln'inj tH!i!O)~~~I.Jf!J!Jit±LTPGo M~~O)~~gt;J:.,?! 
1£ LT P Go 1El. L, ;:: h tHtllliiJ I.J~'M~~ 2' h G ~1% a: fl:mll! LT P G ~IS- t: ti 
!il.i'it±TGo =@J§J..:J,f&O) lni:nJ ti, t!i!O)~~~tiMt±ftL, M~~O)~~~~.~~­
!il.i'it£1t"TGo 
l~ni:n~ni:n opsta (~tj>titi:P)j O)j&0)1JO) lni:nj I.Jf5m~a~-c·ih 
GcP7Z:cti, /XO)J:7t:a#.1ltl~hGo IlPt, Z:hti, M~~O)~~~a:-tif 
--:J T PG 0) t:M~~ 2' h G-"' ~M~~ a- XPT P Go f h~t:5m~a~ c ti: ') T 
PG'tO)c:l!t.tGhGo 
2-5 lni:n·kaj O)tj~o 
4i1.''ti liS~PJ+ni:n·kaj t:"JPT~T~t::n~·, ~f&t: lnin·kaj 0) 
tl~ t: "JP T ~-"'Go 
~Ut~l%1.'' (;!:, jiJf~1'13:Jl% c ti: IJ 7 G ~j%;6f, I nln · kaj a:-1!1" ti: h f' t: :ffl.h h 
G ;:: c 1.1~· ih Go i f' r,,»! t: ti: G 0) ti, r,,»! 0) iS ~PJ 1.1~· I nln · kaj a: 1!¥- ti: P 7 
G t 0) 1.'' ih ') t:: n' c.·· 7 n' , c P 7 ;:: c 1.'' ih G o 1!¥- ti: P f~ ti: P t 0) c P 7 0) 
ti, 1t!!.A t= M-t Gut Lf n' tt O)~JS--c· ih G 0 = O)~JS-, :t~PJ tHe~ti:tJ 0) Fi 0) 
cc'< ftil~lH: PG A a:-t~-t~J%-c·~ 2' h Go it:: f O)~J!it:M-t Ga-Jl.3lttn~·tt: P 
;:: c t :f.f~-c- ih Go }Eilt;:tJ 0) Fi 0) Jll'l < ftiOO t: I* ti: P A a: ~T iS ~PJ-c· ih h ti', 
f h (;!:P'f lf n' tt 1.'' ti: P o 1EJ. L , P'f Lf n' tt n' c' 7 n' ;.ptJ-c· ih G j:j}j.JS- t ih Go 
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~~t;t(O) fl'i 0) ,1; < ffBim t::: PG A a: !.KT 1'; ~"! /.Jl' .1J tf G n, f O)f~ t::: f 0) 1'; ~"! 
t:::MTG~,X~h%'tO~ilh"f j'"('·.1JGo ;:O)~fltil!fij;JC'"C·.1JGo 
;xt:::r.,,~t=TJGO)ti, ln!n·kaj HfTJP;tt~~!-c·.1JGTJGt.:f, fO)P 
f'nh;-~~21 nt~O) n', c P "5 ;: c-c· .1J G a ;: hti~X:1J#.1J G;: c hq!Jl G 
( f§JJ23) op'a. kli mjochsie tola.ontan mal mos t!los'su? 
9. t3 fvo J:>O) A filJII# t::: 'I~ G -:J -r ;: c !ifl il' TJ h' --:d~ a 
(f§IJ23) -e lk!i (.1JO)A)J ti, ltolaonta ('1~-::Jl*G)J c*Sr.f-:JP""( 
I mal (;: UJ t:::MT GJ!!f:ff~~f!iirri c TJ -:J -r PG a Jfff.fJ~~f!i~'fi$0)pJf~~± 
~i§ti, ,Yfj(O)f§JJj~a:lli<~, lkaj -c·J.K21hG;:cti!\fl:::~«t~o ;:O)~fl 
ti, fO)f9JJj~t=.1J-rti~ Gf', tiE-:J-r lkaJ /.Jl-~~21ht~;:chqlJlGh''"C' 
.1J Go 
*O)f9tl{.J li (iJ)j 0)~~-c-.t_, 6 j 0 
( f§JJ24) kinte oti is'os'kie kilohke sosik opsos'na ? 
lopsta (TJP)j O)pJf~~±~l§ti, JW~O)tfD< lkaj '"(''/.K2IhGO),;Ql'i)f]j'"('· 
.1JGo ln!nj tHU~a1-c·.1JIJ, fhi1t.tt:::~ID~21hGcti~;tt:::<Pa 
( f§JJ25) cokwite:cao ha ton sEk'i. ki se:k'i ciklm namte:mun 
sitaoeso phomoktaosa haku is'tola. 
(f§JJ25) -c· lse:k'i (~6-'j)j ti=@l/t-rPGh', [P)-A!tma:1~To fJJ~O) 
I se:k'i ( ~ 6 "5 )J ti, ;: h t::: -:JP -r ~liT, c P "5 ;: c a:mretr t:::J.KTf!lih ~ a: 
T G a ;: hti, fJ!~fl1 TJ ~1§-c· .1J G a fiE -:J -r =@] § 0) lse:k'i ( ~ 6 "5 )j ti, 
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t!J! a:m--t r n:inj IJf-:J ~ 1~i\ lkaj IJftJ~ ~ ttt.:.:: c IJftreiJid ~ tL ~ 0 
.I-::J.J:cn19111''ti fkaj IJftJ~~tLTPt.:IJf, ».:1911-z"ti ln:inj IJftJ~~tLT 
(191126) apuci. na SE os ipku catoncha thaku sane 
5<:-I:,~A,,ft *1flPHii ~-r !Hh.$ *-:J-r t.:.·&t: 
kas'tawas'ta / 
ff-:J T31U.:o 
( 191126) 0)~-fr' r apuci ( ")( t ~ lt..) J ti, )Cg:q:.:: tL t: :M-9 ~ ~Jt~IJf~ 
PO)"(", a}J t; IJ't:JJflfiJ'ttcn~~'t"~ ~o ».:cn lna (~)J ti, ln:inj IJftJ~ 
~ tL -r p ~ 0 r na ( ~)J ti.ilf<f>.~ifliBil t: ~;!:: tL -r p ~ p l' fPJ J:: IJ #c:il::a~ 
~.::cti, lnE (~)J c~-:JTP~PZ:c't"~~o ~~a~'t"ti lna (f~) 
·no (t.:.·;J:: ~ )J t: lkaj IJffl~T ~ c, ~·ma~t: I nE(~)· ne (t.:.·;J:: ~ )J 
C ~ ~ o fiE"?""[ ikaj IJfij#,ri l, f.: C t.., f.: i;, lf~J t;j: l nEJ t: ~ "? ""[ P ~ 
*~0)-z"~ ~0 
( 191127) ~ ice mwola k:ilEs'o? 
~lt..t.: A,- fi!Jt.:c lT f j lf.:o 
.::cn~-frt (f9!126) clliJ~'t"~~o lne (e;J::~)J C~-:JTP~PZ:(::IJf 
r n:inj t~~cnruE~c ~ "? -r ~\ ~ 0 
I n:in · kaJ cn r .. ,Jmti, f tL c -'¥-fi-T~ Il1J~IIJ I/\ · tfj a: 1#-:J B *~~'t" t 
f j"('·~~IJf, :f.J!clf)T!l~IJ'-:J:!Il!'*~~r .. ,Jm'"("~~o c .::61Jffc7)-iiJf~ti 
*t.:x5t~ ~ ht.: c tHfP IJft.: P.:i*l~~~~: ~ ~ o it.:, 8 *a~ c c7)~flfi't"g 
~t!, r/\. tlJ e:cn:M~«-iiJf~cP-:5.::c1Jf!l~~r .. ,m't"~.:?-:51J~', .::tt 
t 1i55t-r ~ Po *~'t"ti l n:in · kaj c7)~f;f>.a~ ~·["tj!{ fflffi t:-:J PT~~ lT 
~ t.: IJf, it~« t: -:JP -r ti 1-fl cn ~JU!j c l t.: P o 
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